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Vi de 11 s k ab elige Samlinger. 963 
Overført 99 Yærker, 211 Bind. 
Tysk 4 — 26 — 
Engelsk 25 — 33 — 
Romansk 30 — 38 — 
Klassisk 48 — 73 — 
Sprogvidensk .. 6 — 12 
Historie 42 — 86 — 
Filosofi 19 — 26 — 
273 Værker, 505 Bind. 
Laboratoriet har foruden sin aarlige Bevilling (3500 Kr.) havt en Ind­
tægt paa 44 Kr. ved Salg af Fortegnelsen over Bogsamlingen. Den sam­
lede Indtægt, 3544 Kr., er anvendt saaledes: 
Assistent, Rengjøring o. 1 Kr. 659.00 
Papir, Nøgler o. 1. (herunder Trykning af 
den omtalte Fortegnelse), — 624.65 
Bogkjøb — 2045.10 
Indbindning — 215.25 
Kr. 3544.00 
6. Den Arnamagnæanske Stiftelse i 1901. 
I det forløbne Aar har Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat 
forberedt Udgivelsen af et Palæografisk Atlas over henholdsvis gammeldan­
ske (inkl. latinske) og oldnorsk-islandske Haandskrifter saaledes, at med Be­
gyndelsen af Aar 1902 kan Trykningen saavel af de fototypiske Tavler som 
af den tilsvarende Text begynde. 
Det til afvigte December Termin ledigt blevne Arnamagnæanske Sti­
pendium fornyedes paa et Aar for den hidtilværende Indehaver, Arkivassi­
stent B. Tli. Melsted. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Til Eforer for de af afdøde Professor, Dr. med. C. Gr. Gædeken be­
styrede Legater valgte Konsistorium under 16de Januar 1901: Professor Dr. 
med. Chr. Bohr for Buchwalds Legat og Professor, Dr. med. C. J. Salomon­
sen for Frk. Petersens Legat, Tagea Rovsings Legat, Estrid Rovsings Legat, 
Tli. Fuirens Legat og Lautrup-Buchwalds Legat. 
Da Kammerherre, Overførster, Dr. phil. P. E. Muller ønskede at 
udtræde af Bestyrelsen for Japetus Steenstrups Legat, valgte Konsistorium 
under 13de Februar 1901 Professor, Dr. phil. E. Warming til Medlem af 
Bestyrelsen. 
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2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Begensbeneficiet rn. m. 
Til Alnmuer af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1900—1901 føl­
gende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1900: 
Bruun, Hans Rasmussen 
(1897), for 4 Aar ... Stud. med. 
Brønsted, Johs. Nicolaus 
(1897), for 3 Aar ... — poljt. 
Christensen, Fr. M. H. 
Grell (1897), for 3 Aar — tlieol. 
Christiansen, Christen 
Laurits (1896), for 2 
Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Dehlholm, Karl Ger­
hard (1897), for 4 Aar Stud. med. 
Gjørup, Knud (1897), 
for 3 Aar — tlieol. 
Haar, Henr. Hans Ni­
colaj (1897), for 3 Aar — tlieol. 
Heimann, Herman David 
(1897), for 3 Aar.... — polyt. 
Heintzelmann, Fr. Lud­
vig (1897), for 4 
Aar — med. 
Jensen, Bertel Marius 
(1897), for 3 Aar ... — juris 
Jensen, Jens Christian 
(1896), for 2 Aar ... — polyt. 
Jensen, Jens Jakob 
(1897)*), for 210/12 Aar — mag. 
(lilos. Fak.) 
Jensen, Vald. Holger 
Dannemand (1896), for 
2 Aar Stud. tlieol. 
Jørgensen, Aage Half­
dan (1897), for 3 Aar — juris 
Jørgensen, Jens Chri­
stian (1897), for 4 Aar — med, 
Jørgensen. Niels Ras­
mussen (1897), for 3 
Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Lauritsen, Vald. Sigtri-
gurd (J896), for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Lollesgaard,Knud( 1897), 
for 3 Aar Stud. juris 
Lorenzen, Harald Peter 
Aug. (1897), for 3 Aar — juris 
Madsen, Yilh. Niels 
Kristian (1896), for 
2 Aar Stud. theol. 
Mygind,Johannes(1897), 
for 4 Aar — med. 
Nielsen, Søren Marti­
nus (1896), for 3 Aar — med. 
Olsen, Karl Vilhelm 
(1897), for 3 Aar ... — mag. 
(lilos. Fak.) 
Rasmussen, Niels Henrik 
(1897), for 3 Aar . . Stud. juris 
Ræbild, Poul Martin 
(1897), for 3 Aar. .. — juris 
Schwanenftugel, Knud 
(1897), for 3 Aar ... — juris 
Simonsen,Kristen(1897), 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Stensballe, Svend Peder­
sen (1897), for 4 Aar Stud. med. 
Vedel, Anders Aabye 
(1896), for 2 Aar.... — theol. 
Westerby, Kristian 
(1897), for 3 Aar... — theol. 
Weywadt, Aage (1896), 
for 3 Aar — med. 
Wittrup, Sven (1897), 
for 3 Aar — juris 
Som privilegerede: 
Bjørnsson, Sveinn (Is­
lænder) Stud. juris 
Christiansen, Chr. Fred. 
Vald. (Frederiksborg 
Skole) — med. 
Claessen, J. E. (1897), 
Fornyelse for 2 Aar 
(Islænder) — juris 
Djurhuus, Jens Hendrik 
Oliver (Færing) — med. 
Egilsson, Påll (Islænder) — med. 
Isleifsson, Jon Hallsson 
(Islænder) — polyt. 
Jensen, Axel Valdemar 
(Frederiksborg Skole) — juris 
Johannsson, Vernhardur 
(Islænder) — polyt. 
Jonsson, Påll (Islænder) — juris 
*) Udnævnt fra ti. 1ste November 1900. 
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Magnusson, Magnus 
Bjørn (Islænder) .... Stud. juris 
Markusson (Bjarnason), 
Sigurjon (Islænder).. — juris 
Olsen, Elieser Clement 
Martin (Færing) .... — theol. 
Petersen, Ernst AVesen-
berg (Færing) — theol. 
Stefansson, Jon Hall-
grlmur (Islænder) ... — polyt. 
Sveinsson, Påll (Islæn­
der) — mag. 
(filos. Fak.) 
Thorsteinsson, Gudmun-
dur (Islænder) »Stud. theol. 
Wendel, Adolph Hermann 
Friedrich (Islænder) . — theol. 
Som extraordinære privilegerede:*) 
Boeg, Niels Vilhelm (Fæ­
ring) Stud. juris 
Skaarup, Knud (1899), 
(Grønlænder) — theol. 
Som Alumner i grønlandsk Semi­
narium fra 1ste Oktober 1900: 
Balle, Knud (1897).... Stud. theol. 
Sørensen, Rasmus (1897) — theol. 
Fra 1ste Marts 1901. 
Albinus, Julius (1898), 
for 3 Aar Stud. theol. 
Andersen, Anders (1897), 
for 2 Aar — theol. 
Andersen, Evald Bech 
(1897), for 2 Aar .. — juris 
Bertelsen, Basm. Ludv. 
(1897), for 2 Aar ... — juris 
Bruun, Krist. Thomsen 
(1898), for 3 Aar ... — mag. 
(filos. Fak.) 
Christensen, Christen 
Jørgen(1897),for3Aar Stud. med. 
Christoffersen, Jens Chr. 
(1897), for 2 Aar ... — juris 
Clausen, V. Fr. E. E. 
(1898), for 3 Aar... — polyt. 
Elmquist, Hjalmar Yilh. 
(1898), for 3 Aar... — theol. 
Engberg, Lars Johs. 
(1898), for 3 Aar ... Stud. theol. 
Glud, Peder (1898), for 
3 Aar — juris 
Hansen, Ove Ludvig 
(1897), for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Hansen, Peder (1898), 
for 3 Aar Stud. theol. 
Holm, Andreas Chr. 
(1897), for 2 Aar . .. — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Høyer, Sigvard K. J. 
(1897), for 2 Aar ... Stud. theol. 
Jacobsen, Jens Gottl. 
Heinrich (1898), for 3 
Aar — juris 
Jensen, Jens Mikkelsen 
(1897), for 2 Aar... — theol. 
Jensen, Laurids Chr. 
(1897), for 3 Aar ... — med. 
Jensen, Ludv. Guldberg 
(1897), for 2 Aar ... — juris 
Jensen, Olaf (1898), for 
3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Jensen. PederChr.(1897), 
for 3 Aar Stud. med. 
Jespersen, Karl Louis 
Henr. (1898), for 3 
Aar .. — theol. 
Kampmann, Hack( 1895),**) 
for 1/2 Aar — juris 
Kirschbaum, IngvarAndr. 
(1898), for 3 Aar ... — theol. 
Kofod, Hans (1897), for 
2 Aar — polyt. 
Krag-Jensen, Pet. Kr. 
Sofus (1897), for 2 Aar — theol. 
Kunst, Gerh. T. Hoff 
(1897), for 2 Aar... — juris 
Larsen, Holger (1897),***) 
for 110/12 Aar — theol. 
Muller, Poul Læssøe 
(1896),****) for 1 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Carl Pihlkjær 
(1897), for 3 Aar ... Stud. med. 
Nielsen, Charles Skram 
(1897), for 2 Aar... — mag. 
(filos. Fak.) 
*) I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 26de September 1900, jfr. foran S. 809. 
**) Udnævnt til Kommunitetsalumnus fra 1ste Marts 1899 paa 2 Aar, renoncerede 
fra 1ste September 1900; nu paany udnævnt. 
***) Udnævnt til Kommunitetsalunmus d. 1ste Maj 1900. 
****) Udnævnt til Kommunitetsalumnus for 3 Aar fra 1ste Marts 1899, renoncerede 
fra 1ste November 1900; nu udnævnt paany. 
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Nielsen (Vestergaard), 
Niels Chr. (1897) for 
3 Aar Stud. med. 
Schmidt, Erhard (1897), 
for 3 Aar — med. 
Svindt, Ingvard Gerh. 
Fred. (1897), for 3 Aar — med. 
Sørensen-Wang, Carl Car­
sten (1898), for 3 Aar — mag. i 
(math.-nat. Fak.) 
Sørensen, Niels Anton 
Yald. (1894),*) for 1 
Aar . Stud. med. 
Videbæk, Jens (født 1C/C 
1879) (1898), for 3 Aar — polyt. 
Voigt, HansGeorg(1897), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Østergaard, Martinus 
Madsen (1897), for 2 
Aar Stud. juris 
Som privilegerede: 
Hermannsson, Haldor 
(1898),**) for 21l2 Aar Stud. juris. 
Jonsson, Bjarni (1898),**) 
for 2x/2 Aar — juris j 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1900: 
Andersen, Andreas Chr., 
ældre Komm.-Al. ... Stud. med. 
Christensen, Chr. Ander­
sen, ældre Komm.-Al. — theol. 
Christiansen, Christen 
Laurits — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Hansen, Christen, ældre 
Komm.-Al. Stud. theol. 
Hastrup, Harald, ældre 
Komm.-Al — juris 
Henriksen, Frans Ma-
thæus, ældre Komm.-
Al — theol. 
Jensen, Vald. Holger 
Dannemand — theol. 
Kildeby, Hans Marius 
Madsen, ældre Komm.-
Al.... — theol. 
Knudsen, Knud Axel, 
ældre Komm.-Al. ... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Mygind, Johannes Stud. med. 
Nielsen, Harald Chr., 
ældre Komm.-Al Stud. med. 
Nielsen, Jørgen Holger, 
ældre Komm.-Al — med. 
Nielsen, Mads, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Pedersen, Anders Fred. 
Martin, ældre Komm.-
Al — mag. 
(filos. Fak.) 
Petersen, Dietrich, ældre 
Komm.-Al Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Petersen, Ernst Wesen-
berg Stud. theol. 
SchwanenfUigel, Knud.. — juris 
Thaarup, Oluf Aug. Ol­
sen, ældre Komm.Al. — juris 
Som privilegerede***): 
Christiansen, Chr. Fred. 
Vald. Stud. med. 
Egilsson, Pall — med. 
Jensen, Axel Vald — juris 
Markusson (Bjarnarson), 
Sigurjon — juris 
Petersen, Ernst Wesen-
berg — theol. 
Fra 1ste Marts 1901: 
Bruun, Hans Rasmussen, 
ældre Komm.-Al Stud. med. 
Christensen, Fr. M. H. 
Grell, ældre Komm.-
Al — theol. 
Gjørup, Knud, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Heintzelmann, Fr. Ludv., 
ældre Komm.-Al. .... — med. 
Jensen, Bertel Marius, 
ældre Komm.-Al — juris 
Jensen, Jens Chr., ældre 
Komm.-Al — polyt. 
Jensen, Jens Jakob, 
ældre Komm.-Al..... — mag. 
(lilos. Fak.) 
*) Udnævnt til Kommunitetsalumnus for 4 Aar fra d. 1ste September 1897, renon­
cerede fra d. 1ste September 1900; nu udnævnt paany. 
**) Udnævnte til privilegerede Koinmunitetsalumner for 4 Aar fra d. 1ste September 
1898, renoncerede fra 1ste December 1899; nu udnævnte paany. 
***) De øvrige privilegerede erholdt Huslejebjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
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Jespersen, K. L. H Stud. theol. | 
Jørgensen, Aage Halfdan, 
ældre Komm.-Al — juris 
Jørgensen, Niels .Rasmus­
sen, ældre Komm.-Al. — mag. 
(matli.-nat. Fak.) 
Lauritsen, Yald. Sigtri-
gurd, ældre Komm.-Al. Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Lorenzen, Harald P. Aug., 
ældre Komm.-Al Stud. juris 
Muller, Poul Læssøe... — mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Søren Martinus, 
ældre Komm.-Al Stud. med. 
Olsen, Karl Vilh., ældre 
Komm.-Al. . — mag. 
(filos. Fak.) 
Simonsen, Kristen, ældre 
Komm.-Al Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Stensballe, Sv. P., ældre 
Komm.-Al Stud. med. 
Westerbye, Kristian, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Wittrup, Sven, ældre 
Komm.-Al — juris 
Fornyelse erholdt: 
J6nsson, Bjarni (1898), 
for 272 Aar Stud. juris 
Kampmann, Hack (1895), 
for 7a Aar — juris 
Huslejegodtgjørelse tilstodes: 
Hermannsson, Halldor 
(1898) Stud. juris 
Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1900—1901: 
Bings Legat. D. 5/12 1900: Stud. med. Hans Hansen-Bang (1894), 
Stud. jur. J. G. la Cour (1895), Stud. jur. Iv. H. Holck (1895), Stud. theol. 
H. O. Hansen (1896) og Stud. theol. L. Kr. Bjørndal (1895); d. 5 /G 1901: 
Stud. med. C. I. B. Bjerregaard (1895), Stud. med. H. Gundel (1895), Stud. 
jur. Hack Kampmann (1895), Stud. theol. Anders Marius Jensen (1896), 
Stud. theol. Carl Chr. Jensen (1896), Stud. theol. Jens P. Lundøe (1896) 
og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Henry Goldinann (1895). 
Frederik Fabricius' Legat. D. 5/12 1900: Stud. theol. J. Y. A. Jons­
son (1895); d. 5/6 1901: Stud. med. O. IL B. Stamer (1895) og Stud. 
theol. Jørgen Høher (1895). 
Groths Legat. D. 29/4 1 901: Stud. med. S. Carl Chr. Pedersen (1896). 
Bostgaards Legat for Kontubernaler. 1). 30/u 1900: Studd. theol. G. 
Skulason (1897) og P. M. Kirkegaard (1896) samt Studd. med. H. Gunn-
laugsson (1897) og Chr. A. Winther (1896). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 10/10 
1900: Cand. theol. Mads Kirkegaard, Cand. jur. S. K. N. Rytter, Cand. 
med. J. P. I. Sørensen, Cand. mag. (filos. Fak.) F. V. E. Hofmann og Cand. 
mag. (math.-nat. Fak.) Martin Vahl. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. n/4 1901 
(approberet af Ministeriet d. 23/4 s- A-): Cand. theol. Chr. E. N. Glarbo 
med 500 Kr, Cand. theol. Daniel Eiler med 600 Kr., Cand. theol. Peter 
Østergaard med 300 Ivr., Cand. mag. i Statsvidenskab Niels Peter Jensen 
med 600 Kr., Dr. med. Tli. J. M. Madsen med 600 Ivr., Dr. med. N. J. 
Strandgaard med 300 Kr., Dr. med. Georges Dreyer med 600 Ivr., Dr. pliil. 
P. R. Munch med 300 Kr., Dr. phil. Aage Friis med 600 Ivr., Cand. mag. 
(filos. Fak.) Arthur E. Christensen med 500 Kr., Mag. sc. (math.-nat. Fak.) 
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Anders Corn. J. Joliansen med 600 Kr. og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) 
Martin Vahl med 500 Kr., samt særlig til Studierejser i Frankrig: Cand. 
theol. Chr. E. N. Glarbo med 300 Kr., Dr. phil. P. R, Munch med 300 Kr., 
Cand. mag. (filos Fak.) Povl Fr. Sigfr. Poulsen med 300 Kr., Mag. art. 
R. Vendelbo Pedersen med 300 Kr. og Dr. phil. M. C. Engell med 300 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for unge 
Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1901—1902 d. 5/6 1901 
tildelte: Cand. theol. J. Oskar Andersen, Dr. med. K. K. K. Lundsgaard, 
Cand. mag. (filos. Fak.) Julius E. F. Clausen, Dr. phil. Chr. P. E. Sarauw 
og Dr. phil. Jul. Chr. Petersen. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøttelse 
af Konsistorium tildelt: fra d. x/9 1900: de islandske Lægestuderende Si-
gurdur Magnusson (1893), Fornyelse for 1 Aar, Steingrimur Matthiasson 
(1896) og Edvald Eilert Møller (1896) for 1 Aar; den ls/3 1901: de islandske 
Lægekandidater Thorbjørn Thordarson (1896), Jonas Kristjansson (1896), In-
golfur Gislason (1896) og Andrjes Fjelsted (1896), alle 50 Kr. maanedlig i 
8 Maaneder; fra 1/8 1900: islandsk Lægekandidat Chr. Schierbeck (1889) 
50 Kr. maanedlig i 7 Maaneder. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c. Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1900: Studd. theol. J. H. Faber (1897), H. M. S. Gøtzsche 
(1895), R. N. Hjerrild (1897), B. Holst (1896), J. Mikkelsen Jensen (1897), 
J. Fr. V. M. Kelstrup (1896), Holger Larsen (1897), V. de Fine Olivarius 
(1897), Lars Poul Poulsen (1895), G. Quistgaard (1896) og Jakob P. Ravn 
(1895); Studd. jur. Alphons Andersen (1896), Evald Bech Andersen (1897), 
E. T. J. Borberg (1897), K. J. Einarsson (1895), C. A. Gammelgaard (1895), 
Jens Hammer (1894), Ludv. Guldberg Jensen (1897), Thomas P. Jensen 
(1894), H. A. Bach Nielsen (1896) og S. Y. Rosenvinge (1896); Stud. polit. 
N. K. Hertel Wulff (1897); Studd. med. Christen Jørgen Christensen (1897), 
Peder Chr. Jensen (1897), C. Pihlkjær Nielsen (1897), Niels Chr. Nielsen 
(Vestergaard) (1897), Aage Poulsen (1897), J. L. Schlanbusch (1897), S. P. 
Stensballe (1897), J. G. F. Svindt (1897), Chr. Ferd. Sørensen (1897), N. 
Tliingberg Thomsen (1898) og P. Chr. Vest (1896); Studd. mag. (filos. Fak.) 
G. Finnbogason (1896), Jens Jakob Jensen (1897) og Jørgen Jørgensen 
(1894); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) L. Fr. Lautrup Jørgensen (1890) og 
Anders Jensen Pedersen (1897); Studd. polyt. S. J. Ellert (1895) og H. 
Kure (1898). 
Marts 1901: Studd. theol. J. H. Faber (1897), H. M. S. Gøtzsche (1895), 
R. N. Hjerrild (1897), Holger Larsen (1897), C. J. Ludvigsen (1896), Jens 
Nielsen (1896), V. de Fine Olivarius (1897), Lars P. Poulsen (1895), C. C. 
Fr. O. Reeh (1895) og Eyvind Sraitt (1897); Studd. jur. J. G. Bjerregaard 
(1895), T. E. J. Borberg (1897), C. A. Gammelgaard (1895), H. P. Victor 
Hansen (1898), H. M. Kofoed (1895), Lars Larsen (1897), Niels P. Madsen 
(1897), Harald M. V. Sørensen (1897) og C. F. V. Vest (1898); Stud. polit. 
N. Chr. Hertel Wulff (1897); Studd. med. H. Hansen Bang (1894), Søren 
Villi. Christiansen (1898), Asger Hansen (1898), J. E. Høeg (1897), H. M. 
Kromann (1897), E. V. Hartvig Møller (1897), Niels P. Nielsen (1896), C. 
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B. de Fine Olivarius (1897), Georg Carl Petersen (1897) og Clir. Ferd. Sø­
rensen (1897); Studd. mag. (filos. Fak.) K. Clir. B. Bredsdorff (1898), C. P. 
Erik Christensen (1896), Tlieod. Vald. Jensen (1895), Niels Peder Pedersen 
(1898) og A. V. N. Verner (1898); Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. P. M. 
Hjorth (1898), L. Fr. Lautrup-Jørgensen (1890) og Viggo R. Møller (1898) 
samt Studd. polyt. S. J. Ellert (1895) og H. Kure (1898). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser«, se i det følgende under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1900— 
1901 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 10/10 1900: Stud. 
mag. (filos. Fak.) Frode V. F. Christensen (1897) for 3 Aar, Stud. med. H. 
M. Petersen (1897) for 4 Aar og Stud. theol. N. Vald. Hansen (1899); d. 5/12 
1900: Stud. mag. (filos. Fak.) R. Knudsen (1899); d. 13/3 1901: Stud. jur. 
H. D. Ludvigsen (1899) for 4 Aar; d. 5/6 1901: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Agathus Holt (1898) for 3 Aar. 
De med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Estrups Legat: D. 5/12 
1900: Stud. theol. M. Steenfeldt Mathiasen (1895); Albertis Boglegat: D. 
18/4 1901: Stud. jur. N. H. Basmussen (1899); Valkendorfs Kollegiums Ju­
bilæumslegat: D. n/12 1900: Stud. mag. H. S. Albrectsen (1893). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1900—1901 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
D. 5/12 1900: Cand. mag. (filos. Fak.) Joh. Marius Sørensen for 21/2 Aar; 
d. 16/x 1901: Cand. theol. Ove Chr. Krarup for 3 Aar; d. 5/6 1901: Cand. 
theol. Arne Møller og Cand. theol. Erik Eriksen, den sidste for 2Va Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat tildeltes d. 5/6 1901: Cand. 
theol. Augustinus Poulsen og Stud. theol. A. A. Vedel (1896). 
Eilers" Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1900—1901 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 10/l0 1900: Stud. med. 
Vilh. B. P. Schiødte (1899) og Stud. theol. Ansgar Okkels (1899); d. 5/12 
1900: Stud. theol. Holger Larsen (1897); d. 13/3 1901: Stud. theol. J. F. 
Jensen Højer*) (1895) for 3 Aar; d. 22/5 1 901: Stud. theol. Søren Hansen 
Sørensen (1899) og Stud. jur. K. Henning Holck (1895), den sidste for 372 Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er i 
December 1900 tildelt Stud. theol. J. Chr. Knudsen (1892) og Stud. med. 
K. G. Dehlholm (1897). 
Hassagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet udnævntes d. 12/9 
1900 af Konsistorium følgende Studerende: Stud. theol. Jens Jak. Jacobsen 
(1895) for 2 Aar, Stud. theol. Peder Lauridsen (1898) for 4 Aar, Stud. theol. 
Krist. Vilh. Nielsen (1896) for 2 Aar, Stud. theol. Karl Jensen (1899) for 
4 Aar, Stud. theol. Marius Nielsen Bech (1900), Stud. polyt. Laurits Nielsen 
(1900), Stud. med. Niels Christensen (1896) for 2 Aar, Stud. jur. Axel Fr. 
Vald. Fischer (1899) for 3 Aar, Stud. theol. Albert Thorvaldsen Holm (1899) 
for 4 Aar og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Olaf Jensen (1898) for 3 Aar. 
*) J. Fr. Høyer-Jensen liar kgl, Bevilling af 24/2 1900 til at hedde Jens Frederik 
Jensen Højer. 
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Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende af 











































Yalkendorfs Kollegium . 1 1 » 1 2 1 » 6 
Borchs — 3 » » » 1 » 4 
Elers' — 4 1 1 » s> 6 
Hassagers — 6 1 1 » 1 1 10 
lait... 14 3 3 3 2 1 26 
c. Andre Stipendier oy Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1900—1901 bortgivet 2 Lodder til følgende Studerende: i 
December Termin 1900: Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Boisen (1897); i Juni 
Termin 1901: Stud. mag. (filos. Fak.) P. Chr. Lycke (1895). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1900—1901: Stud. med. J. Iv. Krogh (1893) i December Termin 
1900; Stud. med. P. K. Pedersen (1891); Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. 
O. Boyesen (1896); Stud. theol. Johs. Chr. Jørgensen (1896); Stud. mag. 
(filos. Fak.) E. J. Arup (1894); Stud. theol. Olaf Bertelsen (1896); Stud. 
jur. Otto J. H. Topp (1896); Stud. jur. Poul Chr. C. E. Poulsen (1897); 
Stud. mag. (filos. Fak.) C. V. Østergaard (1897); Stud. med. Poul Liebmann 
(1893); Stud. mag. (filos. Fak.) Niels Georg Christensen (1894) og Stud. 
med. Holger Nathan. Smidt (1895). De 11 sidste i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsisto­
rium tildelte: 
i December Termin 1900: 
Dr. phil. Jakob Jakobsen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Niels Nielsen, ligeledes for 1 Aar, 
Cand. theol. Fr. E. Torm, Oprykning til en større Lod, 
Dr. phil. J. Edv. Lehmann, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. Th. J. M. Madsen, en mindre Lod, 
Dr. med. Fr. Yermeliren, ligeledes, 
Dr. phil. C. M. C. Mackeprang, ligeledes. 
I Juni Termin 1901: 
Dr. phil. E. Buch, Oprykning til en større Lod, 
Dr. phil. J. Edv. Lehmann, ligeledes, 
Dr. med. Fr. A. C. Tobiesen, Fornyelse af en mindre Lod, 
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Dr. pbil. Poul Heegaard, ligeledes, 
Dr. pliil. P. H. F. Barmwatcr, ligeledes, 
Dr. med. F. C. C. Hansen, en mindre Lod, 
Dr. phil. O. Th. J. Mortensen, ligeledes, 
Cand. theol. A. Tb. Jørgensen, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1900—1901 : 
Dr. phil. Jul. Chr. Petersen, en større Lod i December Termin, 
Dr. phil. S. P. L. Sørensen, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Martin H. C. Knudsen, en større Lod i begge 
Terminer, 
Dr. juris H. Y. Munch-Petersen, ligeledes. 
Dr. med. N. P. Schierbeck, ligeledes, 
Dr. phil. C. J. AVesenberg Lund, ligeledes, 
Dr. med. J. A. G. Fibiger, en mindre Lod i December Termin, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Ad. Sev. Jensen, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. L. J. Moltescn, ligeledes, 
Dr. med. Viggo Esmann, ligeledes. 
Eichéls Legat. Kandidatlodden: I). 5/6 1901: Dr. phil. Kr. Sand-
feld Jensen. Studenterlodderne: I). 5/6 1901: Stud. theol. B. Holst (1896), 
2den Gang. Stud. jur. R H. Abel (1891), Stud. med. A. AV. E. Erlandsen 
(1895), Stud. mag. (filos. Fak.) H. S. Albrectsen (1893) og Stud. polyt. 
P. M. Btilow (1895). 
Engelstoft-Mullers Boglegat. D. 5/12 1900: Stud. theol. Chresten 
Jørgensen (1899). 
Friis' Legat. 1). 13/3 1901: Stud. theol. Hans Christoffersen (1898); 
d. 5/6 1901: Stud. theol. Anders Chr. Andeisen (1896), Stud. med. H. Meyer 
Petersen (1897) og Stud. theol. V. de Fine Olivarius (1897). 
Hurtigkarls Legat. I). 5/12 1900: Stud. theol. Peder Hansen (1898), 
Stud. juris Alphons Andersen (1896) og Stud. juris Peder Herschend (1899); 
d. 5/6 1901: Stud. juris Jens Hammer (1894), Stud. juris E. Th. J. Bor­
berg (1897) og Stud. polyt. Emil Nielsen Aaby*) (1898). 
Lichtingers Legat. D. 5/c 1901: Stud. theol. Kr. Jensen (Grøn) 
(1898). 
Rottbølls Legat. D 5/6 1901: Stud. theol. J. H. Faber (1897), Stud. 
juris Irnm. Dam (1895), Stud. juris H. M. Kofoed (1895) og Stud. med. 
Niels Peter Nielsen (1896). 
Schiønnings Boglegat. I). 5/12 1900: Studd. theol. Emil Clausen 
(1898) 35 Kr., Niels Vald. Hansen (1899) 30 Kr., Hans Magnus Aug. Jen­
sen (1898) 30 Ivr., K. L. H. Jespersen (1898) 30 Kr., Hakon M. C. Q. Jør­
gensen (1899) 30 Kr., A. E. Kjærgaard (1899) 30 Kr., Janus Chr. Knudsen 
(1892) 30 Kr., P. Lauridsen (1898) 30 Kr., Kr. Emil Nielsen (1897) 25 Kr., 
G. Qvistgaard (1896) 30 Kr., A. B. C. Reumert (1899) 30 Kr. og H. C. 
Rørdam (1897) 35 Kr.; Studd. jur. J. G.Bjerregaard (1895) 30 Kr., Magnus 
*) Emil Nielsen har faaet kgl. Bevilling til at føre Familienavnet Aaby. 
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Jonsson (1898) 30 Kr., H. D. Ludvigsen (1899) 35 Kr., H. L. Melkens (1898) 
30 Kr., H. A. Bach Nielsen (1896) 25 Kr. og J. Winther (1899) 35 Kr.; 
Studd. polit. G. Benediktsson (1899) 35 Kr., A. J. Gertz (1898) 30 Kr. og 
N. K. Hertel Wulff (1897) 35 Kr.; Studd. med. Andr. Chr. Andersen (1897) 
25 Kr., H. H. Bang (1894) 25 Kr., Astrid E. Bartholdy (1898) 30 Kr., Sø­
ren Yilh. Christiansen (1898) 30 Kr., Georg C. Petersen (1897) 30 Kr., 
Hjalmar O. H. P. Petersen (1895) 30 Kr., Yald. Vigfus Poulsen (1898) 35 
Ivr.. Erhard Schmidt (1897) 35 Kr., H. C. v. Thun (1896) 30 Kr. og P. C. 
Vest (1896) 30 Kr.; Studd. mag. (filos. Fak.) Kr. T. Bruun (1898) 30 Kr., 
Jens Jakob Jensen (1897) 40 Kr., P. Chr. Lycke (1895) 30 Kr., Elisabeth 
C. Madsen (1898) 30 Kr. og K. V. Olsen (1897) 30 Ivr.; Studd. mag. 
(matli.-nat. Fak.) A. Holt (1898) 29 Kr. 55 0. og K. Simonsen (1897) 25 Kr. 
samt Studd. polyt. Chr. Gregers Christensen (1898) 30 Kr. og Jens Herman 
Christensen (1897) 30 Kr. 
Schou-Beckmanns Legat. D. 5/6 1901: Stud. mag. (tilos. Fak.) Lave 
Nielsen (1897). 
/?. Særlige. 
John Aschluncls Legat. D. 13/12 1900: Stud. theol. Jak. Lykke Sø­
rensen (1900). 
O. Bangs Jubilæumslegat. Juni 1900: Stud. med. P. C. D. Rise (1895). 
Hans Brøchners Legat. 1) 11/6 1901: Stud. theol. J. H. Faber (1897). 
Buchivalds Legat. Juni 1901: Stud. med. N. P. Nielsen (1896). 
H. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1900: Studd. theol. Chresten Jør­
gensen (1899), Alfr. E. Kjærgaard (1899), A. B. C. Reumert (1899) og S. H. 
Sørensen (1899), hver 100 Kr., samt Emil Clausen (1898) og P. Lauridsen 
(1898), hver 50 Kr. 
Evers' Boglegat. Decbr. 1900: Stud. theol. Einar V. K. T. Olsen 
(1898). 
Grus' Legat. D. 5/6 1901: Studd. mag. (filos. Fak.) A. W. T. Hertel 
(1899) og K. P. W. J. Nielsen (1897). 
Hammerichs Legat. I). 5/12 1900: Stud. theol. Chresten Jørgensen 
(1899), 2den Gang; d. 5/6 1901: Stud. juris L. K. Erichsen (1897), 2den 
Gang, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Erik Appel (1900) og Stud. med. B. A. 
A. Bekker (1900). 
Hobolts Legat. D. u/12 1900: Stud. jur. Vilh. Buhl, Stud. mag. (tilos. 
Fak.) Andreas Hansen og Stud. med. P. C. Børge Møller (alle 1900^. 
Hurtigkarls Boglegat. D. 5/12 1900: Studd. jur. E. T. J. Borberg (1897) 
30 Kr., Iv. L. Bech (1895) 20 Kr., Ejnar Christensen (1897) 36 Kr., J. Chr. 
Christoffersen (1897) 20 Kr., J. E. Claessen (1897) 30 Kr., O. E. V. Frandsen 
(1896) 20 Kr., E. Eilersgaard (1897) 30 Kr., Bertel M. Jensen (1897) 20 Kr., 
J. Chr. Buch Petersen (1895) 20 Kr., P. Emil Vald. Petersen (1898) 30 Kr., 
A. V. Rafael (1895) 20 Kr., O. Selchau (1898) 30 Kr., N. E. Schmidt (1898) 
30 Kr., P. Schneider (1898) 30 Kr., Karl M. Sørensen (1898) 40 Kr. og M. M. 
Østergaard (1897) 20 Kr.; d. 5/6 1901: Studd. jur. E. Bech Andersen (1897) 
30 Kr., H. Baadsgaard (1895) 30 Kr., J. Fr. E. Baruel (1898) 40 Kr., A. F. V. 
Fischer (1899) 40 Kr., Ari Jonsson (1898) 30 Kr., L. Fr. V. Kruse (1899) 
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30 Kr., Lars Larsen (1897) 30 Kr., H. A. Bach Nielsen (1896) 30 Kr., Axel 
H. Petersen (1897) 30 Kr., P. E. V. Petersen (1898) 30 Kr., P. Chr. C. E. 
Poulsen (1897) 20 Kr., N. ,T. Westergaard (1898) 30 Kr. og J. Winther 
(1899) 30 Kr. 
Høms Legat. 1). n/12 1900: Cand. mag. (filos. Fak.) Jørgen Olrik. 
Ingestrup-Lunds Legat. D. 2/3 1901: Stud. theol. Chresten Jørgensen 
(1899). 
Emmy Lange, født Kramp's Legat. D. 13/2 1900: Cand. med. Eline 
Møller, 
Lassons Legat. D. 16/11 1900: Stud. theol. P. J. P. Fischer Nielsen 
(1900). 
Lundholms Legat. D. n/12 1900: Stud. theol. Hausgaard C. Borre-
gaard (1893). 
Mallings Legat. D. 22/5 1901: Stud. theol. Jak. Lykke Sørensen (1900). 
Frk. C. S. C. Fetersens Legat. I). 16/j 1901: Stud. med. Maria Mor­
tensen (1897). 
Rahlffs Legat. December 1900: Stud. medd. H. H. Bang (1894) og 
A. F. Carlsen (1893). 
Ronges Legat. D. 5/12 1900: Stud. jur. II. A. Bach Nielsen (1896). 
Bosborgs Legat. D. 10/12 1900: Stud. theol. Anders Chr. Andersen 
(1896) og Stud. theol. Kr. Jensen (Grøn) (1898); d. 5/c 1901: Stud. theol. 
K. V. Tonsgaard (1897) og Stud. theol. Jens Birkedal (1897). 
Laurits Schmidts Legat. D. 29/9 1900: Stud. theol. H. M. C. Q. Jor-
gensen (1899). 
Skrikes Legat. 1). 5/12 1900: Stud. jur. S. A. Jung (1894). 
Sladasons Legat. I). 5/12 1900: Stud. mag. (filos. Fak.) Haraldur 
Thorarinsson (1894). 
Japetus Steenstrups Legat. D. n/6 1901: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
A. Ditlevsen (1895), 200 Kr., Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Einar Larsen 
(1896), 100 Kr., Mag. sc. V. J. H. Nordmann, 180 Kr., og Mag. so. 
Morten Pedersen*), 180 Kr. 
O. S. Wads Legat. I). 10/8 1901: Studd. theol. Anders Christensen 
(1898) og A. B. C. Reumert (1899). 
Wissings Legat (for en Professorsøn). I). 5/e 1901: Stud. mag. i Stats­
videnskab P. Chr. R. Gædeken (1895) for 1 Aar. 
d. Rejsestipendier. 
Buchwalds Rejsestipendium. Juni 1901: Dr. med. Einar Lundsgaard. 
Carstensens Rejsestipendium. Juni 1901. Dr. med. N. R. Muus. 
Fincks Rejsestipendium. Decbr. 1900: Dr. med. N. R. Muus. 
Fuirens Rejsestipendium. Juni 1901: Dr. med. G. Dreyer. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 967. 
Lassons Rejsestipendium. Juni 1901: Dr. med. Einar Lundsgaard. 
Rosenkrantz's Rejsestipendium. 1). H/c 1901: Cand. theol. L. A. C. 
Bergmann. 
*) Fører ifølge kgl. Bevilling af 18/7 1901 Familienavnet: Porsild. 
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Starcks Rejsestipendium. Decbr. 1900: Cand. med. C. E. Bloch. 
Thotts Rejsestipendium. D. 5/G 1901: Mag. sc. E. C. S. Biilmann. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. Decbr. 1900: Cand. theol. C. E. 
N. Glarbo. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Universitetets Udgiftspost 2 for 1900—1901 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende lire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, H. C 100 Kr. 
Andersen, Lydia 100 — 
Appel, E 100 — 
Balle, Maren K 50 — 
Bentzen, Henriette 100 — 
Boesen, K. H 50 — 
Cederholm, Hilda 150 — 
Christensen, Chr 80 — 
Christensen, G. L. A 130 — 
Christensen, J. C 240 — 
Djurhuus, J. H. O 50 — 
Femmer, Ellen 100 — 
Hansen, H. C 80 — 
Hansen, H. J 100 — 
Hansen, Herdis Viggers.... 80 — 
Hansen, L 50 — 
Hansen, P. R, C. N 100 — 
Holm, Rigmor 100 — 
Jacobsen, F. H. E. C 200 — 
Jensen, A. M. 240 — 
Jensen, H. C 100 — 
Jensen, J. C. V 200 — 
Jensen, J. 0 200 — 
Jensen, P 300 — 
Jessen, L 80 — 
Johnsen, V. F 240 — 
Jiirgensen, C. A 50 Kr. 
Jørgensen, V. A 80 — 
Kanstrup, T. C. 240 — 
Kiilerich, P 80 — 
Kirkegaard, T. A 100 — 
Larsen, A. O. A 100 — 
Larsen, Rosa 80 — 
Lystlund, M. Sørensen 80 — 
Madsen, P. C 240 — 
Mogensen, M. C 130 — 
Mortensen, M. L 80 — 
Nielsen, Chr 130 — 
Nielsen, G. E 50 — 
Nielsen, Herman 80 — 
Nielsen, N. E 100 — 
Nielsen, N. O. M 100 — 
Nielsen, N. P 80 — 
Nielsen, N. R. V. J 50-
Nørgaard, A. P 50 — 
Petersen, J 100 — 
Petersen, J. M. T. 150 — 
Poulsen, J. K 80 — 
Rosendal, A 100—-
SørenseD, Agnete H 80 — 
Thomsen, H. C. E 80 — 
Thorlakson, Bjørg C. 275 — 
Udgiftspost 2. b. »Til Understøttelser dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a«. Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aaby, Emil Nielsen, Stud. polyt. (1898) 200 Kr. 
Albrectsen, Hans Søv., Stud. mag. (1893) 200 — 
Alling, Frants, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Andersen, Anders, Stud. jur. (1899) 200 
Andersen, Anders Chr., Stud. jur. (1899) 70 — 
Andersen, Hans Chr., Stud. theol. (1900) 100 
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Andersen, Karen Maria, Stud. med. (1899) 200 Ivr. 
Appel, Erik, Stud. polyt. (1900) .. 100 — 
Baadsgaard, Holger, Stud. jur. (1895) 150 -— 
Balle, Else Marie Kristensen, Stud. med. (1893).... 100 — 
Balle, Maren K., Stud. mag. (1900), 150 — 
Bang, Clir. Fred, Stud. jur. (1899) 100 — 
Bartholdy, Astrid Ebba, Stnd. med. (1898) 300 — 
Bentzen, Henriette, Stud. mag. (1900) ,. 120 -— 
Benzen, C. M., Stud. mag. (1881) 250 — 
Boesen, Kr. Husum, Stud. mag. (1900) 150 — 
Brandt, N. H. H., Stud. polyt. (1900) 100 — 
Bruun, Carl, Stud. jur. (1899) 200 — 
Bruun, Kristian Thomsen, Stud. mag. (1898). 300 — 
Brøndum. Harriet Bech, Stud. mag. (1898) 300 —-
Budtz, Eleonora Christine, Stud. med. ,(1895) 300 — 
Bønnelycke, Chr. Fr. Emil, Stud. jur. (1899) 100 — 
Cederholm, Carl Gustav Eugen, Stud. jur. (1899)... 200 — 
Christensen, Christen Gregers, Stud. polyt. (1898)... 300 — 
Christensen, Hertha, Stud. mag. (1899) 100 — 
Christensen, Jakob Kr. Villiam Axel, Stud. polyt. (1900) 70 — 
Christensen, Jens Holger Munch, Stud. polyt. (1900) 100 — 
Christensen, Laurits, Stud. theol. (1899) 200 — 
Christensen, Maren Charlotte, Stud. med. (1895).... 200 — 
Clausen, Emil, Stud. theol. (1898) 300 — 
Engel, Fred., Stud. theol. (1897) 100 — 
Engell, Axel Vald., Stud. theol. (1898)..... 100 — 
Feilberg, Karen Johanne Boertmann, Stud. med. (1897) 300 — 
Femmer, Ellen, Stud. mag. (1900) 100 — 
Fribert, Oscar Simon, Stud. jur. (1900) 100 — 
Giersing, Ellen Cathrine, Stud. mag. (1898) 150 — 
Glarbo. Nielsine Ellen N., Stud. mag. (1898) 150 — 
Glud, Margrethe, Stud. polit. (1898) 200 
Gravesen, Niels Peter, Stud. med. (1899) 300 — 
Gunner, Janus Birger Chr., Stud. polyt. (1900) 100 — 
Hammer, Ingeborg Ellen, Stud. mag. (1898) 300 — 
Hansen, Aage Fred., Stud. polyt. (1898) 250 — 
Hansen, Andreas, Stud. mag. (1900) 100 — 
Hansen, Ejnar Frigast, Stud. jur. (1900). 70 — 
Hansen, Georg Chr., Stud. polyt. (1900) 100 — 
Hansen, Hans Chr., Stud. mag. (1900) 150 — 
Hansen, Hans J., Stud. mag. (1900) 100 — 
Hansen, Herdis Wiggers, Stud. med. (1900) 100 — 
Hansen, Jens Carl Chr., Stud. med. (1899) 200 — 
Hansen, Karentine, Stud. med. (1895) 300 — 
Hansen, Kristen, Stud. mag. (1899) 200 — 
Hansen, Peder, Stud. theol. (1898) 150 — 
Harms, Poul Martin, Stud. jur. (1898) 200 — 
Henriksen, Hans Peder, Stud. med. (1900) 100 — 
Hermansen, Søren Chr,, Stud. polyt. (189G) 100 — 
Hertel-Wulff, Nic. Kr., Stud. polit. (1897) 100 — 
Hjorth, Bodil Marie, Stud. med. (1897) 200 — 
Holm, Thora Rigmor, Stud. med. (1900) 100 — 
Holt, Agathus, Stud. mag. (1898) 200 — 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897), 300 — 
Jensen, Bertel Marius, Stud. jur. (1897) 100 — 
Jensen, Jens Chr. Johs.L. Schousboe, Stud. theol. (1898) 300 — 
Jensen, Jens Georg Adolf, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Jensen, Jens Mikkelsen, Stud. theol. (1897).., 200 — 
Jensen, Jens Oluf, Stud. polyt. (1896) 100 —* 
Jensen, Karl, Stud. theol. (1899) 40 — 
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Jensen (Grøn), Kr., Stud. theol. (1898) 200 Kr. 
Jensen, Niels Tranberg, Stud. jur. (1899) 70 — 
Jensen, Peter Chr., Stud. med. (1897) 200 — 
Jensen, Vilhelm, Stud. jur. (1899) 100 — 
Jespersen, Rodewald, Stud. polyt. (1899) 300 — 
Jessen, Laurits, Stud. jur. (1900) 40 — 
Johansen, William, Stud. theol. (1897) 200 — 
Jørgensen, Aage Halfdan, Stud. jur. (1897) 150 — 
Jørgensen, Anna Margrethe, Stud. med. (1897) 300 — 
Jørgensen, Chresten, Stud. theol. (1899) 150 — 
Jørgensen, Chr. August, Stud. theol. (1900) 40 — 
Jørgensen, Ellen, Stud. mag. (1896) 300 — 
Jørgensen, Jens Chr., Stud. med. (1897) 100 — 
Jørgensen, Niels Rasmussen, Stud. mag. (1897) .... 100 — 
Jørgensen, Viggo Albert, Stud. mag. (1900) 150 — 
Kabell, Louis Henry, Stud. polyt. (1900) 75 — 
Kirschbaum, Ingvor Andr. Peter, Stud. theol. (1898) 300 — 
Kjær, Gunnar, Stud. polyt. (1899) 240 — 
Klein, Anna Elisabeth, Stud. med. (1900) 75 — 
Knudsen, Hans Jørgen, Stud. polyt. (1900) 100 — 
Knudsen, Janus Chr., Stud. theol. (1892) 200 — 
Knudsen, Karl, Stud. theol. (1899) 200 — 
Knudsen, Signe Albertine, Stud. med. (1895) 150 — 
Kristensen, Kristian, Stud. polyt. (1900) 100 — 
Kohl, Louis Henri, Stud. jur. (1900) 75 — 
Kruse, Louis Er. Vinding, Stud. jur. (1899) 300 — 
Kure, Hans, Stud. polyt. (1898) ... 300 — 
Ladegaard, Karl Mogensen, Stud. theol. (1899)..... 100 — 
Larsen, Ered. Gaarn, Stud. theol. (1897) 75 — 
Larsen, Lars, Stud. jur. (1897) 100 — 
Larsen, Otto Carl, Stud. mag. (1898) 300 — 
Larsen, Rosa Ankerdine, Stud. med. (1900) 75 — 
Lau, Hans Emil, Stud. mag. (1898) 200 — 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) ...... 300 — 
Lauridsen, Niels Laurids, Stud. theol. (1899) 300 — 
Lauridsen, Peder, Stud. theol. (1898) 300 --
Laursen, Laurits Thomsen, Stud. theol. (1898) 100 — 
Lautrup-Jørgensen, L. Fred., Stud. mag. (1890) .... 240 — 
Lollesgaard, Knud, Stud. jur. (1897) 100 — 
Ludvigsen, Vilh. Jul. Lund, Stud. mag. (1900) 40 — 
Lund, Hans N. T„ Stud. med. (1900) 100 -
Madsen, Kathrine Elisabeth, Stud. mag. (1898) 300 — 
Marke, Axel W., Stud. polyt. (1900) 100 — 
Mortensen, Maria, Stud. med. (1897)... 300 — 
Mortensen, Morten Larsen, Stud. mag. (1900)...... 150 — 
Muller, Anna Elisabeth, Stud. mag. (1898) 300 — 
Møller, Johs. Wolffgang, Stud. mag. (1900) 70 — 
Møller, Otto, Stud. mag. (1900) 150 — 
Møllei, Viggo Rasmussen, Stud. mag. (1898) 70 — 
Nielsen, Carl Pihlkjær, Stud. med. (1897) 100 — 
Nielsen, Edvard Emil Rosenstjerne, Stud. theol. (1900) 100 — 
Nielsen, Harald Charles, Stud. jur. (1898) 250 — 
Nielsen, Lave, Stud. mag, (1897) 100 — 
Nielsen, Mikkel, Stud. theol. (1898) 200 — 
Nielsen, Niels Emil, Stud. jur. (1900) 150 — 
Nielsen, Niels Peter, Stud. theol. (1897) 40 — 
Nielsen, Niels Peter, Stud. jur. ^1900) 150 — 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke, Stud. mag. (1899)..... 300 — 
Nygaard, Søren Jensen Sørensen, Stud. theol. (1898) 200 — 
Nørgaard, Anders Pedersen, Stud. theol. (1900) .... 100 — 
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Olsen, Johs. Clir., Stud. theol. (1897) 40 Ivr. 
Paludan, Julius Gustav, Stud. med. (1900) 75 — 
Pedersen, Anders Jensen, Stud. mag. (1897) 100 — 
Pedersen, Ane Kristine, Stud. med. (1895) . 200 — 
Pedersen, Peder, Stud. theol. (1897) 50 — 
Petersen, Axel Haakon, Stud. jur. (1897) 75 — 
Petersen, Georg Albert Andreas, Stud. theol. (1898). 300 — 
Petersen, Hans Meyer, Stud. med. (1897) 100 — 
Petersen, Helga Laage, Stud. med. (1900) 100 — 
Petersen, Karl Fred. Kr., Stud. jur. (1898) 150 — 
Petersen, Louis Chr, Stud. jur. (1900) 150 — 
Pindborg, Jens Andr. Einar, Stud. med. (1899) 200 — 
Poulsen, Jens Chr., Stud. med. (1898).... 75 
Poulsen, Jens Ivr., Stud. theol. (1900).. 150 — 
Rasmussen, Kristian, Stud. jur. (1899) 200 — 
Rasmussen, Rasmus Poulsen, Stud. med. (1899).... 175 
Schou, Alfr. Laurits Chr., Stud. polyt. (1899) 200 
Seidelin, Agnete, Frøken 200 
Simonsen, Kristen, Stud. mag. (1897) 150 — 
Skovmand, Alfhild, Stud. med. (1900).., 120 — 
Sonne, Mine Marie, Stud. med. (1898) 195 
Spang, Poul Henrik, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Suhr, Edvard, Stud, polyt. (1899) 200 
Sørensen, Agnete Helene, Stud. mag. (1900) 120 
Sørensen, Herman J. B., Stud. mag. (1899) 300 — 
Sørensen, Johs. Thorvald, Stud. polyt. (1900) 150 
Sørensen, Søren Vandborg, Stud. jur. (1898) 200 
Thaarup, Louise Augusta, Stud. mag. (1897).... .. 300 
Thomsen, Andr. Chr. Thingberg, Stud. med. (1900). 100 — 
Tonsgaard, Karmark Vilh., Stud. theol. (1897) 175 
Tønnesen, Axel, Stud. jur. (1899) 200 
Wahlgren, Anna Selma Erika, Stud. med. (1900)... 40 — 
Vestergaard, Niels Jensen, Stud. jur. (1898) 200 
Wieth-Knudsen, Ragna Stella R, Stud. polit. (1899) 200 
Wittrup, Sven, Stud. jur. (1897) 100 
Wøldike, Gurli Sophie, Stud. mag. (1900) 120 
Østergaard, Martinus Madsen, Stud. jur. (1897) 200 
Udgiftspost, 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Anders, Stud. theol. (1897) 150 Kr. 
Andersen, Evald Bech, Stud. jur. (1897) 150 
Andersen, Jens Andr. Dybdal, Stud. jur. (1899) .... 200 — 
Andersen, Rasmus, Stud. theol. (1898) 75 — 
Balslev, Johan Chr., Stud theol. (1900) 75 — 
Balslev, Rasmus Vilhelm, Stud. med. (1897) 100 — 
Bech, Marius Nielsen, Stud. theol. (1900) 75 — 
Becker, Rudolf Theodor William, Stud. med. (1898) 150 
Berg, Theodor Anthon, Stud. theol. (1899) 100 
Bergsøe, Kay, Stud. jur. (L899) 150 — 
Bogh, Andreas, Stud. jur. (1898) 150 — 
Borberg, Thorv. Einar Juul, Stud. jur. (1897) 150 
Borregaard, Harald Christensen, Stud. polyt. (1898). 150 — 
Bredsdorff, Kaj Chr. Bramhelft, Stud. mag. (1898).. 150 — 
Brorsen, Chr. Termansen, Stud. polyt. (1899) 100 — 
Buhl, Vilhelm, Stud. jur. (1900) 75 — 
Carstensen, Johannes, Stud. theol. (1897) 150 — 
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Christensen, Anders, Stud. theol. (1898) 150 Kr. 
Christensen, Fr. Magnus Herman Grell, Stud. theol. 
(1897) 75 — 
Christoffersen, Jens Chr., Stud. jur. (1897) 150 — 
Clausen, Gustav Fr. Krog, Stud. theol. (1898) 150 — 
Clausen, Peter Chr. Glahn, Stud. polyt. (1899) 75 — 
Clausen, Victor Fr. Emil Engell, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Dam, Hans Nicolai Esbensen, Stud. polyt. (1900)... 75 — 
Eilersgaard, Eiler, Stad jar. (1897) 100 — 
Eilertsen, Niels Julius, Stud. med. (1900) 75 — 
Elmquist, Hjalmar Vilhelm, Stud. theol. (1898) .... 100 — 
Engberg, Lars Johannes, Stad. theol. (1898)........ 150 — 
Eriksen, Laurits Kjeld, Stud. jur. (1897) .... 150 — 
Faber, Johs. Henrik, Stud. theol. (1897) 150 — 
Fischer, Axel Fr. Vald., Stud. jur. (1899) 150 -—-
Ginnerskov, Niels Johan, Stud. theol. (1898) 150 — 
Gjellerup, Chr. Peter, Stud. polyt. (1897) 150 — 
Glud, Peder, Stud. jur. (1898) 150 —-
Hagelberg, Harald Vagn, Stud. jur. (1899) 150 — 
Hagemann, Knud, Stud. polyt. (1899).. 100 — 
Hald, Lorentz, Stud. jur. (1898) 200 — 
Hansen, Albert Ludvig Hilliger, Stud. jur. (1899) .. 150 — 
Hansen, Asger, Stud. med. (1898) 150 — 
Hansen, Hans Peter Victor, Stud. jur. (1898) ...... 200 — 
Hansen, Niels Valdemar, Stud. theol. (1899) 200 — 
Hansen, Ove Ludvig, Stud. mag. (1897) 150 — 
Hennings, Theodor Fr. Johan, Stud. med. (1899) ... 100 — 
Holgersen, Andreas Louis, Stud. med, (1899) 200 -
Horstmann, Peter Fred., Stud. theol. (1899) 150 — 
Iversen, Einar Johs., Stud. med. (1899) 150 — 
Iversen, Iver Hansen, Stud. mag. (1897) 150 — 
Jakobsen, Jens Gottlieb Heinrich, Stud. jur. (1898). 200 — 
Jakobsen, Albert Chr. Peter, Stud. med. (1899) 150 — 
Jensen, Hans Magnus August, Stud. theol. (1898).. 150 — 
Jensen, Ludvig Guldberg, Stud. jur. (1897) 150 — 
Jensen, Olaf, Stud. mag. (1898) 200 — 
Jespersen. Karl Louis Henrik, Stud. theol. (1898)... 100 
Jæger, Martin Kristian, Stud. polyt. (1898) 150 — 
Jørgensen, Hakon Micli. Chr. Quortrup, Stud. theol. (1899) 150 — 
Kjærgaard, Alfred Eriksen, Stud. theol. (1899) .,. >. 200 — 
Knudsen, Regnar, Stud. mag. (1899) 200 — 
Kofod, Hans, Stud. polyt. (1897).... ... 200 — 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff, Stud. jur. (1897)...... 150 — 
Larsen, Kristian, Stud. jur. (1899) 150 — 
Larsen, Laurits Karl, Stud. med. (1899) 150 — 
Larsen, Niels Carl Laurits, Stud. jur. (1898) 150 — 
Ludvigsen, Herluf David, Stud. jur. (1899) 200 — 
Lunddahl, Fred. Rosenmuller, Stud. med. (1898).... 150 — 
Madsen, Niels Peder, Stud. jur. (1897) 150 — 
Madsen. Poul, Stud. jur. (1899) 200 — 
Magnussen, Ove Knud, Stud. jur. (1899) 200 — 
Mousten, Jens, Stud. theol. (1899) 200 — 
Mølgaard, Aage, Stud. jur. (1899) 150 — 
Nielsen, Axel Vald. Hess, Stud. jur. (1898) 150 — 
Nielsen, Charles Schram, Stud. theol. (1897) 150 — 
Nielsen, Kristian Emil, Stud. theol. (1897) 150 — 
Nielsen-Esbjærg, Chr. N., Stud. theol. (1897) 150 — 
Nielsen, Peder, Stud. theol. (1898) 150 — 
Nielsen, Sigvald Vestergaard, Stud. theol. (1899) ... 150 — 
Okkels, Ansgar, Stud. theol. (1899) 200 — 
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Olivarius, Karl Børge de Fine, Stud. med. (1897) .. 150 Kr. 
Olivarius, Yald. de Fine, Stud. theol. (1897) 150 —-
Olsen, Karl Vilhelm, Stud. mag.|(1897) . 75 — 
Otterstrøm, Carl Vilh. Th., Stud. mag. (1899) 150 — 
Pedersen, Niels Peder, Stud. mag. (1898) 150 — 
Petersen, Aage Johan, Stud. theol. (1899) 150 — 
Petersen, Jens Mich. Axel Reymann, Stud. med. (1897) 100 — 
Poulsen, Aage, Stud. med. (1897) 100 — 
Poulsen, Anthon Martinus, Stud. polyt. (1898) ..... 100 — 
Rasmussen, Niels Henrik, Stud. jur. (1897) 75 — 
Rørdam, Arvid, Stud. jur. fl898)..,. 150 — 
Schmidt, Niels Eduard, Stud. jur. (1898) 150 — 
Schneider, Peter, Stud. jur. (1898) 100 — 
Schwanenfliigel, Knud, Stud. jur. (1897) 100 — 
Steenbuch, Augustinus Herman, Stud. med. (1898).. 100 — 
Svedstrup, Hans Chr. Gerner, Stud. mag. (1899).... 150 — 
Sørensen, Carl Carsten, Stud. mag. (1898) 150 — 
Sørensen, Carl Jens Gudik, Stud. polyt. (1899)..... 150 
Sørensen, Gottlob Jolis., Stud. jur. (1899) 200 — 
Sørensen, Jørgen Chr., Stud. polyt. (1897) 150 — 
Sørensen, Rasmus, Stud. theol. (1897) 50 — 
Sørensen, Søren Hansen, Stud. theol. (1899) 200 — 
Thomsen, Niels Thingberg, Stud. med. (1898)...... 200 — 
Valeur, Erik, Stud. theol. (1898) 150 — 
Vedel, Nissenius Klaus Aabye, Stud. mag. (1897) .. 150 
Verner, Albert Victor Nikolaj, Stud. mag. (1898) .. 150 — 
Vest, Chr. Fred. Vilhelm, Stud. jur. (1898) 200 
Vimtrup, Halfred Jensen, Stud. theol. (1898) 100 
Voigt, Hans Georg, Stud. polyt. (1897) 150 
Udgiftspost 2 cl. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende«. Følgende have nydt 
L nderstøtfcelse af denne Konto: 
Det ti leolog i ske Fakultet. 
Andersen, Anders (1897) 35 Kr. 
Andersen, Anders Chr. (1896) 40 — 
Birkedal, Jens (1897) 39 — 
Carstensen, Johannes (1897). 48 — 
Christensen, Anders (1898).. 46 — 
Christensen. Fr. M. H. Grell 
(1897) 40 -
Christoffersen, Hans (1898).. 49 — 
Clausen, Claus Peder (1899). 36 — 
Clausen, Emil (1898). 31 — 
Clausen, G. Fr. Krog (1898) 49 — 
Degenkolv, P. J. H. (1898) 41 — 
Engell, A. V. (1898) '. 41 — 
Faber, Johs. H. (1897) 43 — 
Ginnerskov, N. J. (1898) 46 — 
Hansen, Christen (1896) .... 35 — 
Hansen, Jens Chr. Carl (1899) 37 — 
Hansen, Peder (1898) 40 — 
Henriksen, Frans M. (1897) . 28 — 
Hjerrild, R. N. (1897) 20 — 
Holst, Bathasar (1896)..... 29 — 
Jensen, Carl Christian (1896) 36 — 
Jensen, Hans Magnus August 
(1898) 
Jespersen, K. L. H. (1898).. 
Johansen, William V. (1897) 
Jørgensen, Chresten (1899).. 
Kelstrup, J. Fr. V. M. (1896) 
Lauridsen, N. L. (1899) .... 
Laursen (Julsgaard), L. T. 
(1898) 
Mousten, Jens (1899). 
Nielsen, Kr. Emil (1897).... 
Nielsen, Kr. Vilhelm (1896). 
Nielsen, Mikkel (1898) 
Nielsen, Peder (1898)....... 
Okkels, Ansgar (1899)...... 
Olivarius, V. de Fine (1897) 
Pedersen, Peder (1897) .... 
Petersen, Georg A. A. (1898) 
Schepelern, V. E. (1898) .. . 
Skaarup, Knud (1899) 
Skulason, Gisli (1897) 
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Sørensen. Rasmus (1897)... 40 Ivr. 
Sørensen, Søren Chr. (1896). 30 — 
Sørensen, Søren Hansen (1899) 43 — 
Tonsgaard, K. V. (1897).... 43 — 
Studiosi juris. 
Andersen, Evald Bech (1897) 40 Kr. 
Rorberg, T. E. J. (1897; 40 — 
Buchwald, Charles (1898)... 40 — 
Christoffersen, Jens Chr. 
(1897) 35 -
Eilersgaard, Eiler (1897).... 40 — 
Einarsson, Karl Julius (1895) 40 — 
Einarsson, Sigfus (1898) . .. 40 — 
Glarbo, G. B. N. (1897).... 40 — 
Glud, Peder (1898) 50 — 
Hansen, Søren Lauritz (1897) 40 — 
Jacobsen, J. G. H. (1898) .. 50 -
Jonasson, Einar M. (1898).. 40 — 
Jonsson, Ari (1898) 50 — 
Kruse, L. Fr. Y. (1899) 50 — 
Kunst, G. T. Hoff (1897) ... 40 — 
Larsen, Lars (1897) 40 — 
Larsen, Niels Carl Lauritz 
(1898) 40 — 
Lind, J. T. (1898) 50 — 
Valeur, Erik (1898) 42 Kr. 
Westerbye, Kr. (1897) 33 — 
Vimtrup, H. J. (1898) 45 — 
I Ludvigsen, H. D. (1899).... 50 Kr. 
Lund, J. Chr. E. (1896).... 50 — 
Madsen, Niels P. (1897).... 40 -
Nielsen, A. V. Hess (1898).. 40 — 
Nielsen, H. A. Bach (1896) . 40 — 
Pade, P. M. (1896) 32 — 
Sand, Olaf (1898) 50 — 
Schmidt, N. E. (1898) 50 — 
Selchau, Olaf (1898) 50 — 
Skulason, T. S. M. (1898) .. 40 — 
Sørensen, S. Vandborg (1898) 40 — 
Tønnesen, Axel (1899) 50 — 
Valeur, J. M. (1896) 50 — 
Westergaard, N. J. (1898).. 48 — 
Win kel, Holger (1897) 40 — 
Wittrup, Sven (1897) 40 — 
Statsvidenskabelige Studerende. 
Giersing, E. T. (1896) 35 — 
Hansen, Kristen (1899) 50 — 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Balslev, R. V. (1897) 40 Kr. 
Blegvad, N. R. (1897) 50 — 
Bruun, H. R. (1897) 50 — 
Christensen, Christen Jørgen 
(1897) 50 — 
Christensen, Maren Charlotte 
(1895) 40 — 
Deigaard, N. M. N. (1896).. 50 — 
Feilberg, Karen Johanne B. 
(1897) 50 -
Gunnlaugsson, Haldor ("1897) 35 — 
Hansen,KarentineMarie(l895) 40 — 
Heintzelmann, Er. L. (1897) 50 — 
Hjorth, Bodil Marie (1897) . 50 — 
Høyrup, S. E. (1895) 45 — 
Jacobsen, Johs. O. (1895) .. 40 
Jensen, Laurits Chr. (1897). 40 — 
Jensen, Peder Chr. (1897) .. 50 Kr. 
Jørgensen, Anna Margrethe 
(1897) 50 -
Jørgensen, Jens Chr. (1897). 40 — 
Mortensen, Maria (1897).... 50 — 
Nielsen, C. Pihlkjær (1897). 40 — 
Nielsen, Jørgen Holger (1897) 50 — 
Olivarius, K. B. de Eine (1897) 50 — 
Petersen, Hans Meyer.(1897) 50 — 
Poulsen, Aage (1897) 40 — 
Rønne, H. Kr. T. (1896) ... 50 -
Saugmann, E. A. G. (1897). 40 — 
Scheuermann, H. W. (1895). 50 — 
Schrøder. Knud (1896) 40 — 
Stensballe, S. P. (1897) .... 50 — 
Svindt, J. G. E. (1897) 40 -
Sørensen,Chr.Ferdinand(1897) 50 — 
Det filosofiske Fakultet. 
Albrectsen, H. S. (1893).... 50 Kr. 
Andersen,EinarEmanuel(l 898) 31 — 
Christensen,FrodeV. Fr. (1897) 50 — 
Lauritsen, Vald. S. (1896) ... 50 — 
Muller, Anna Elisabeth (1898) 43 — 
Nielsen, Lave (1897) 50 Kr. 
Pedersen, Niels Peder (1898) 48 — 
Petersen, Dietrich (1897) ... 50 — 
Sørensen. Herman J. B. (1899) 36 
Thordarsson, M. S. (1898) .. 50 — 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi magisterii. 
Brøndum, Harriet Bech (1898) 50 Ivr. 
Christiansen?ChristenL.(1896) 50 — 
Erlang, A. K. (1896) 27 -
Giersing, Ellen C. (1898) ... 40 — 
Glarbo,Nielsine EllenN.(1898) 40 — 
Jensen, Olaf (1898) 40 — 
Jørgensen, Niels Rasmussen 
(1897) 50 — 
Kofoed, Johs. Ivr. (1895) ... 30 — 
Larsen, Carl Emil (1895)... 30 — 
Lautrup-Jørgensen, L. Fr. 
(1890) 40 Ivr. 
Studiosi polytechnices. 
Borregaard, H. C- (1898)... 40 Ivr. 
Biilow, P. M. (1895) 50 — 
Jensen, Jens Chr. (1896) ... 50 — 
Kure, Hans (1898) 40 — 
Smidt, A. V. O. (1897) 45 — 
Thorkelsson, Jon (1897).... 50 — 
Torfason, Asgeir (1897) .... 40 — 
Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1900: Studenterne Mads Peder Madsen (1900) og 
Halvor Jensen (1900). 
Garvermester E. J. Bergs Legat. Febr. 1898: Stud. jur. E. O. Frølicli 
Larsen (1898.) 
Bomemann-Lassons Legat. Juni 1901 : Stud. tlieol. V V. L. E. Ja­
cobsen (1895). 
Brock-Bredalske Legat. 1900: Studenterne Nikolaj Blichfeldt (1900) 
126 Ivr. 84 O. og P. Jolis. P. Fischer Nielsen (1900) 160 Ivr. 
Student Davidsens Legat. 1901: Studenterne Ove Engell (1901) og 
Niels Lund (1901). 
Frk. Ernsts Legat. 1900: Større Portioner: Studenterne E. Chr. C. 
H. Kaas (1900) og P. M. Poulsen (1900); mindre Portioner: Studenterne 
H. H. N. Brandt (1900), Vald. Jensen (1900), Axel M. Jørgensen (1900), 
A. V. Trojel (1900) og Knud Valeur (1900). 
Det Fogh-Wilsterske Legat. 1901 : Student N. Rasmussen Aaby (1901). 
Det Fossieske Legat. 1900: Student P. J. P. Fischer Nielsen (1900). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Maj 1901: Stud. mag. Einar Emanuel 
Andersen (1898), Stud. theol. H. C. Borregaard (1893) og Stud. med. C. P. 
Erik Christensen (1896), alle 200 Kr., og Stud. theol. H. M. M. Kildeby 
(1896) 100 Kr. 
Arnold Oaméls Legat. 1900: Student Viggo Wulff (1900). 
Herlufsholms Stiftelses Student er stipendier. 1900: Studenterne J. V. 
Franck (1900) og Chr. Fabricius (1900). 
Det Jessenske Legat. 1900: Stud. jur. Peder Glud (1898), Stud. polyt. 
Ejnar A. Giersing (1898), Stud. theol. Albert T. Holm (1899) og P. K. J. 
Stampe (1897). 
Det Juelske Legat. 1900: Stud. med. Niels Christensen (1896) og 
Stud. theol. Olaf Holdt (1896). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1900: Student Hjalmar Fr, Petersen 
(1900); 1901: Student Ove Engell (1901). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1900: Student Louis Clir, Petersen 
(1900); 1901: Student N. Rasmussen Aaby (1901). 
Overlærer Albert Letlis Legat. 1900: Stud. mag. B. Paludan-Muller 
Hage (1897). 
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Konferensraad 8. Linnemanns Legat. 1901: Stud. jur. Arvid Rørdam 
(1898). 
Moltkes Studenterlegat (for kgl. Embedsmænds Sønner). D. ljx 1901: 
Stud. jur. E. P. Kampmann (1899), Stud. theol. Jobs. Fog Petersen (1899). 
Stud. mag. Kay S. Sarauw (1895) og Stud. med. Yald. Vigfus Poulsen 
(1898). 
Moltkes Legat (Herlufsholms Skole). 1900: Studenterne Knud Skaarup 
(1899) og Albert H. Kønigsfeldt (1899). 
Muller-Nielsens Legat. 1900: Studenterne Nic. G. Blædel (1900) 
Claus M. Bang (1900) og Ove Høegh Guldberg (1900). 
Jean Pios Legat. 1900: Student Olaf Olsen (1900). 
Rosenkrantz's Legat (Aarhus Sk.). 1900: Student Marius Theodor 
Nielsen (1900). 
Rosenkrantz's Rejsestipendium, jfr. foran S. 973. 
Pastor Schoubyes Legat. 1900: Student Thorv. Sev. Petersen (1900); 
1901: Student Niels Lund (1901). 
Overlærer A. Sibberns Legat. 1900: Stud. jur. Axel Yald. Hess 
Nielsen (1898). 
Skeels Legat. De ordinære Portioner: December 1900: Studd. jur. 
Anders Chr. Andersen (1899) og Bertel M. Jensen (1897), Stud. med. 
Rasmus Yilh. Balslev (1897) samt Stud. polyt. S. Chr. Hermansen (1896). 
Juni 1901: Stud. theol. Emil Clausen (1898), Stud. jur. E. T. Juul Borberg 
(1897) og Stud. med. M. Lerche (1898). De extraordinære Portioner: 
Decbr. 1900: Stud. theol. A. V. Engell (1898), V. H. D. Jensen (1896) og 
Rasmus Sørensen (1897), Stud. med. Asger Hansen (1898), Studd. polyt. 
Emil N. Aaby (1898) og P. H. Spang (1898); Juni 1901: Stud. theol. A. 
V. Engell (1898), Studd. jur. J. F. E. Baruel (1898) og N. C. L. Lassen 
(1898), Stud. med. Asger Hansen (1898) samt Studd. polyt. Emil N. Aaby 
(1898) og Knud Balslev (1899). 
Skrikes Stiftelses Studenterlegat. 1900: Stud. mag. Gudm. Finnboga-
son (1896) 400 Kr., Stud. jur. Thomas P. Jensen (1894), Stud. polyt. N. 
IC. Hertel Wulff (1897), Stud. mag. Ellen S. R. Jørgensen (1896) og Stud, 
mag. Povl Engelstoft (1895), de 4 sidstnævnte hver 200 Kr.; d. 20/g 1901: 
Stud. jur. Aage Im. T. Barfod (1896), Stud. polit. N. K. Hertel Wulff 
(1897) og Stud. mag. Ellen S. R. Jørgensen (1896). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1900: Stud. med. Niels Julius 
Eilertsen (1900), 
Stougaards Legat. 1901: Student Simon Peder Simonsen (1901). 
Taubers Mindelegat. 1900: Stud. jur. Chr. Fred. Bang (1899). 
Treschows (mindre) Legat: Decbr. 1900: Stud. tlicol. J. Fr. Y. M. 
Kelstrup (1896). 
